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晴間L-東奄7i7-/ダー 一､)ソ 毛 デ'Lり巌各Tt取 扱_い
取大泉鹿 工 岳砥鼻息
1.碕闇 に東 存7 まアンチl-､ノン王子 ,レ
谷瓦友面上の臥蒐与り 亀子状態に関連LTこ現 象与理解 Lようとす き吋 ､元 日 司いられふ
l)
モデ しーとしてアンデー､)ンtデ 1Lijh'ぁも.
]佃 )-きち(紙 一十鼻ど良板 場(vk(%)C/SC肘 十A･C･)十U {ど)¶Q十¶叫 '"
しこで ､政義与りイオン化 レベ しーこ れ ′ 収差与り軌且と谷 瓦中り正隆再 開 ｡帝葡萄ふ滝
ち.よd'庶†内7-ロン瀬i伴僧U 略,表面かちり常態 o)蘭数 (:守,ていも｡
み ､A'嵐泉南再 を蔵与或 ､､LSイオ-/ 〔机下でげ単 【ニイオ /ーヒ青くことに寸も.)の棄
礼遇津を舌んを.イ7ンりE:勧q)時鋼 り尺象 (17tJも {さ､.Å鳥d)各 i閥箆離 せ温もに専T3
碕鯛)が､息亀970ラズて韻働 ｡綱 の尺友uiよ,)十ふ大きく.プ ラズマ頂軌 訂イすン9
選句 にqT削 9(こついて行ITbLすらヒ､A呑｡′＼ミ'L,トニ了 シ 古ー､イオンの常食 セM , 尽
葡せ せ7' ,/オンの忍 じも斬熟 ポテンシャ'し七･W(究)～ Lて .
/症 -憲十 昭 )十 戦 ほ) (2)
ヒ号 tTうであろう. しかし､(a)りハ ミル ト=アンセ尊号-格和 こ解 くこい首非断 こ鞄 しく
-L払 iech4 '血相 つぐLうわさとkが季- ｡ 友面 の血膚でイオンが品緑 良く浸画 し.
泉和しり瀧 互J,t尼が鎖貴 に ,fi境 域で ､もってい舌
督動工打 Lで - i:tlベて.そり軌 ÷失う (拭 い'才滑も)
一ヽ
エ5-1Lギーが十か いさけれ挿Lその直面 l市.竜輿的.;●●●●●●●
あ吉与え られた軌 且や 巨もk蒐えても息廿うう｡
この Il瓦解晶 当'吐収骨破局す汗 Lイ了ンの毎 苫･
私 ,て電i奄 巧へミ'Lトニ了ン17時間tに電恒 こ奴有
耳目 巨こ高):
)互｡七)-吉qct'れ4す十左ど- 一票(岬 clqc-十h･C､)
+U(t)¶朴 Ⅵ qv C3) 司1
とり′､ミレートこアンが出奄息 で 5,もが､ここで間鞄 (=Lfこい孝 は .イオンが去 っT=後で電
捕 りエえ .Lギーがお朝 り値ちからETごtT面足された操短.L=あ与凍ギ '
P(E)こく可言(E｡十∈-旺 (b4))l亘 ゝ
恥､l古.そ｡7-リL変換




で 弟 も . P k)し言.パ7･/の獲動 から息鳥o)電 与IiEiLi勧愚 に わ T=す れ f:エ え ル ギ -A
布 を与し きこと に 寺 も . 私って ､エi ルギ -lqe失 う域 - LS賭 さ) ことに卓上 ペ7 ンり
私 産如本変化す き131-であきから､自己長滝為に ′招 ,て＼､甘い .
一級 にハミルトニアンが暗闇に蔽存寸 書壕息 ､軒敵え硬 l沌 I)虹Tこす､碁耳的':非千筒
底施せ汲 わね 函 ち い ､杏､･その礁 写取感♪ 官可乳 に射 れ/とい て ･規 d軒 Lqllリー
凋 敏-～/iObヾあもが ､そり善言でtS(5拭け甘 辛 に .掩 i Tこい ､ので .瀬 賂てi哩尊があ も.
之.K叫 でIJ-ン粗 相 箆 ヒTCT)5-
億七覇斗 こすさTこの ､一輝句ハミルトニア/ー(=ついて秀象T i .電子間瀬亘作 句があ
っても厳審宵月別紙 (こ変更LqTS- .




ここで ､東穐仲 .l且当Tt阜号数kで塙直され .札 官許師 LTも碁恵で､∨トbd)=0 号取直
す!｡ 入t言長次も領主咋増え敬で ､okイ再 1り塩Jetさと-Tも. (51武 から明 らか.i
級 (こ¶(-で)-1T(げ 巧拙あが萄もらで､で之0¢埼息 の斗発i,さ｡ マちに急で有取 り
碕坤l俺こし,t+コで蒐i,､後で t土→ 士C- 奄 徹 せkもこ い こて 号 ｡
暗両慈良っ魂宜3-GLt,t')を息入15上 (～U(t.t,)lt,>-_1七') m T)t7
m T)=くt-Iu- Lt-,t+)古紙 )T u～Lt.,七一)色ミ机 Lt-> (?)
t音 LTも｡ こ豆 tlt-)L盲td｡句1っq固薄肉数であもヒLrこ.(tJot_>;E｡/i_>)
lヽ_
U(t.t')Li
U- (t･t,, - f 寓 ,lJ:(: :,, i; ] '(t,<ti,, - )
で与Lられも｡ ここでT.1痛 凍且 ,lZiからヰith 久きい峻'=嵐べも譲宜古 . T_け直り嶋
lこ並べも:,!音与で初号が.これら1才官音さヰ融 ｡ハミル トニ 7 -/bt.五､.に史壊 し TJ.い 島 に
tYt尊で､そC)碕堪り譲耳与にも伎酎 -)i;郎 tjt'<-っいて､､きもりと鉾乳 てべきであき.
ここでF ild(七十)で .‡粗 与 れ T:ハ 主､しトニアンtdft.)でヰ副 官でT-=再 ､ら7榛東与で
あ まから
甘(T)- くtJOLt_,tJa(t.十で.t_)色仙 てtt_〉













いい が､(15)式で行刑尊意ヒ頚宜3-｡吋か ザ 山 手e土油 で ｡如 ･ヾbM セ t" んでお,)
すべて打消ですlこ､夜射 句碑盲tl｡神官ずらすからであも｡ ここで も .t>t.qaf
Vhh,(七)IVhk,(t')








tご･て VLt十で ) t+-℃ ∨(t･)
L V(t)
団2.枚ふ蕗 と行亨･l孝吉句kき舟 如
-一江翫 - T,くuW ･ーC"{,C- ,U什,],
一阜 hPk,VkL,わ く[T_｡(-,ch'"-,C両 U-'3'Tk) 叩 )
が碍うれ き. てこだし,tt-t士iO+ で.同軸 Iq壌喝 の七･)甘 ,2示 して い き .




k､･払 えきい境にTIから乱ベ絹 宮与Tl叫 入し.新 し-7q･)-ン叫敬 を
Gkh,(A,^ ′)ニーLくTJ[Uト'cA",C:,(A/,Ju的]〉/TT(て)
(叫)
L=とりえを了も｡ この甥 由､首.弁巧もてい喜市で,7断熱良増 が使もず.蒔 こ`げ)とJ'が礁
われ .l烏､ら出て く 主項 t)け単 に踊 ら出て くさJ打 ,TL倣い=ヴ 仙 '5･ギらT/i.い ､う
卵 に木 ｡
こ句風 こえを亨れrこク.I)-ン場数のiT耳 ,=･訂9t.1ヤ ク'ラムo'す議が夜ん .魯乙工え t,
-4-
ギー 覇′滝 が息 糸でヨ･I)かれ 甘滞れ 青 くこい 'で33･
GrA,A.)-Go(g′メ.)十ldA,ld" 描 ,1,)≡ (1,,A)G仏 ,1/' (ユ1)
こ｡年々 A,A'がLQ),て Llき碕Ji1勿ふ及 (trrT-t.碑 十,ヒ十→at+-t-句碕- ほ 了 )tこ
後,て 1行1則り行5.J(こ㊦解 しLもとりtであわせば.
師 t′)こ(豊 '(t霊 , 悪 .((t言 ,',)








cq -I:d暮糾 "t･T,ら:I:(t,七十)一皿押 霜 ",t-･,) し叫
摘 う･ &bり展射 帥 ir-5t才
Soは (t-t,)-一心 e-恥 t')(Q(tニ '完"之 霊 で)_堤) (初
で､戒 け知新水腹で如)巧左布教であ与. 且.才一碑同額句碑 ･さ
さゝ頼 七′'- 入S(t-t',(VhJLot'で) 一ュ拍 )) (叫
＼碩郎 ifi(こtf与が ､郎 佃 五経 田舟 を崎にt言､封角噴 巧み.dlちず .沌7T4項 に 毛Gl
ふb'-象れ.斉鹿 Ti泉式で 17,才くTi与.
厨 でや,てきrここと､慮V:'師 ,(Aの式を見てもわ かi血 ().ここでや ,Tここ k.盲､
従凍 り温浸)･I･J-ン画数か こよ,)熱73号ポテン-/i Jレ｡iT音で帝咋うりとヰ巧Lr-:5,:Tj
､て いを. irこ.碕l順 化が婚役場乾しVc<0(i)) 1こげ i亀ふL- L才､刀 (T) t言
下(T)-くole一はて e:Hd｡Tlo〉 榊)
Vf,)､Vlこ目 敏駄 句ヾt甘い水足と､tニ0廿ら息に>¢横旬がlい -, rこ牡 (: 日 電ケ範
頼 憩い号射 頚か こ射 てお-)･こ｡浄掛 才.NnLi,tAか d17)bT,tL.tLcLQq理番 ｡-級
的耳鳴 心変化へ巧浪漫t恥もこともできま.
y人上で ･虎魚それてこ仏 僧此 らグリー減 数 ゝ¶ (T)山 一の巌藩閥 強式痛 言, tt
こkに†t.it't.電うJも1祖i持田 も食8)r叔 損J､l才､舟‡でやられて下らず ､油単(=髄 しい




嚢 の内約 鴫鷹 .こTもr二g'､ここで I相 互作 句… -W朝 モデ ･LL=つ-て呑廉丁も
ことt:1号. ノ＼ミ IL.トニア ン 17
臣 )do'入∨(t混C抽 ('o)
で 7)n '1.ァ 'ーダー リンもで .Lでも瀧息 l言食 う Tト t鳳 わ れも.




tTLH)t主(才叫式で.:射手のk,k'セ取愉 -て即 Tl5'liい . ここで .鴫 別に二をわ ら恥
7kl).結i･J匂魚 ､事.号 i数 ,暗,ilq心象 ､)iV●吋舟年確J7'Liぺ てセ､麦汚すを こ日 東麦丁
も｡
もず､温い壊働 tl‡珂 好色鴫確 にす き鳥 に､aoq,性官で希-A,う｡ 今.毎朝壮絶t3









(3h)-(3;)式から明らカ､耶 fLに､年JとqoOLtさ.一くンド申せD ヒLr二時 ､tt-t'Iが.1ふ よ')､1､
やい偽ふ… 大 子甘 且ももち､牡,てその息味で短い碕 向内にう戒意すき｡ -れ FけJ&
瓦句7ェtLミあ り存在 をほ し､長*心でlH ト t'Tllニ促 ,て誠意寸 i ｡ ここでり且､､
俵如 しl才.碕叫l)-tf=t,べて眉巨 ､h lう克味であ与.









に絶 うヒ7日 ､皇｣今後 うわ モ式 t言
会し-(1+9S妄沌oL(イ+ききS)十(1十台S言)畠oL妄念 L
k Tよう｡






で 5)も｡ ここで ､ヽ 小 甘.ポ亨ンシ･t,L,中り碕ilJセ常 にで ritけシフト寸 iこ kセ友わ L.
((q･E)式紙 上 V_lすそう吋車 は甘いが.直糾 う為 (こ添専 一を甘 ITて7S･いrこ｡ 鮎 )′舶〕
式から.扇十ヒG;~指 ､QrtGr苦吟相賀で保ち.Gil+け &(トt′)(こ.G{~LSC(t'-t)I:
比机 ていもこもが餅 を∴ 敗 'て ､C(T) しこは卑5･LTivlt･とlこTJi が ､宜しりす葬式
(こか ず牽T3'うで,解いて甘く｡
(43拭 き蔭わT;凍ふオ終式 ヒして青 くヒE=
qs+十〔t,tJ,-如 -t,,･[_p妬 qbr(t-tE)/lV(t,T,Gs"(t-,t′) ¢げ)
ヒ写まが､､覇止｡血 -() .Gt(t-t.)が臥 ､軸組 に誠豪Tiから.V(tt十T)tV(t･T)で甘さ
も､い . こ0)血玖 句もkで､GI+E3;kq親 に'えへ｡7LlL泉示'でまくい がで日 .





で与え.られる. G-S~ほ.∨(t叫 セ∨Lt)で甘い ti'tttt'セ入れがi,､そっ絶 島又役




ti首() .上 せ同根Ti血彬､セすれlざ●Lや(才リ Ilスペ 7トルを示' で 青くこせが で暑さ｡
新 二 生Lで5'与が.獅 摘 攻を硝乞75と ､打角噴 Gl{(6-i)i:打丁も奇襲式
年qJ -sLC'十KQ Gr 佃 )





亡卜 入∨(七･で)狛 【)コ⊂卜 入∨(t')5告t)コ⊂⊥一入∨(t'+で)9bY(i)]
9(∈)入〔V代,+T)-V(化 す托(t-t')
⊂ト入∨仕･T)8J(e)コrト 入V(t')9.4は)コ












































で5-A.ち帆を｡ ここで ､0古書｢よ･)山丁 ,I正の倣 いせ せ取 も. Y士(t) は
R-紬 王薯 書 籍
で7)i｡










ttさも. QIL-しこついて両様(二輪 tTtざ､.%3)武もiRで T-叫,Yl㌧ x~ ヒ変更 しT-一武勺ヾ鳩 られ言.
っkLこ)司郎 tlの協 施 せk5が､､もず 1㌦ こtL判 す き璃 '言､妄執 i7ぅ耕 血帝1ヾ..63)試せ与




拍 ')､即 泉にして繰 られた q-AS-(七,亡)卜 l鰍 こして CASLT)官正 郎 と
CRSCT,:一成 !ニdt [- ,t･T)一紘 t)]-汁 △巳
(ii)
(a)
心､賂 ら帆 も . ここで AE はt-oQとt-一申 (こ7yけゝ工を lLギ ーo)差 .可 ち､最知 lえ
･成 一で.敬 ,てCRsLT)は 線 虫 シフ トの碩官与-Lも.



















ここで ､ 盲｡碕 如変化が両級風教であをヒ寸 ik(Sl(0,t)-古d(t)) .(67)和 こバ､ント､一中
7)針絶えで減食丁目象Q,-鴫 セつtTて凍ふし.
cl,してう-霊 虹11･tでDつ
が偉られ ､ 1日で) 描
~汀(で)≡ e-LTAE
LiH て3))桝 rl
拍 ').Nが山 +血7)- ふぷ L:[つて繰られた長時折 満車(.●希亀 子山 号






で与えらyL. 頼 ,t) が 言(i/Th 肇 .郡ち､時,ilqスケ- /LTセもつ両敬弔 で3'まk
T舌と㌦ W(汁 (こ康有せず.敬 ,て､イオ ンB.温く塵勧すき惟 L).そ｡直 す 【こげ夜斉 し甘
い ことで あ き.
次 に .失うキ 的ー 工衷 心で - 1手
書‥可ニdki,t; 榊 )
守)
セ1; ,).マ甘､ソ強敵 小計耳廿ら得られ き給与i.セ阜砲Ti.
最強 に.恵与一正払和愚 tこtも工え JLギ'一項矢l右.ylL上もてそT=耗(こ.7IILミ南で巧
位濁 らずれによt)寵速で3 .7･ト i:lJLの総朗 ･J-Ahでて方 i,喜ヒ､ほ胡 ウイLれ[こ13喝
7&が.加R.らh iから ､あき)丸 さくけ甘L)緑 甘 ㌧.ヒ鳳わ れ も｡ -オ.篠i硬勅 へ07エヌ
l,ギ 愚ー 直仔 .ヰ句諌 珊J掛け いでぐ.1オンヒ爺 晶り孫 う セ住吉歳与り寛骨 utlが . 大
切甘 JJラ71-i-日 てI才い3ので ､束 いイオンq敏 弘 L:l‡.電 与モiLWo愚 へ0)倣 息が主
･こ吋摘 息も5,もkRLわれi. これは･叫 一脇 机 9 剛 亘も 泰 (こよさずれ卑官詳
しく鋼 べて外れLi.わか日 展 われ 3.
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